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ABSTRAKSI 
 
Laporan kerja magang ini menjabarkan pengembangan modul aplikasi web 
based menggunakan Code Igniter yang merupakan proyek internal dari Universitas 
Multimedia Nusantara. Kedua website ini umn.ac.id dan pmb.umn.ac.id ditujukan 
untuk media promosi dan pendaftaran bagi mahasiswa baru di Universitas Multimedia 
Nusantara. Dengan website ini dapat memudahkan proses pendaftaran calon 
mahasiswa baru di Universitas Multimedia Nusantara dan mempermudah perubahan 
data atau penambahan data dalam website Universitas Multimedia Nusantara dengan 
menggunakan Content Management System. 
Kata kunci:  Web Based, Code Igniter, Content Management System. 
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